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① 配架済 ② 購入 ③ 寄贈
(2) 所蔵機関の役割 cf. 博物館・美術館（Museum）。文書館（Archives）。 
① 研究（学術的・書誌学的価値）




















































図 １ 筑波大学人文社会系（歴史・人類学専攻）における古文書用整理封筒の記入例 
 《 主要参考文献 》 
大阪府立中之島図書館編「古文書の話」（http://www.library.pref.osaka.jp/site/osaka/about- 











館の 10 年」（『LISN：Library & Information Science News』168 号，pp.5-10，2016。
http://hdl.handle.net/2241/00143997）。 
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図 ２ 筑波大学附属図書館における古文書の登録例 
（ http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/mylimedio/search/book.do?target=local&bibid=972657，
2014年 6月 11日参照） 
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